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従来から複数 NAS をローカルエリアネットワークで接続し仮想的に１つのNAS に見せるクラ
























第2章「仮想一元化 NAS システムX-NAS のコンセプト」では、主にオフィスや企業部門で使
1  
 用される安価なNAS (以下エントリNAS と呼ぶ)の管理容易性を維持しつつ、ディスク容量を
簡単に拡張可能な仮想一元化 NAS システムX-NAS について述べる。X-NAS の核である仮











理容易性と使い勝手のよさを有し、単体エントリNAS の性能を維持できるクラスタ型 NAS シス
テムを実現できることが示された。 
第 3章「ディスク使用量制限機能の提案と評価」では、クラスタ型 NAS システムの使い勝手
と管理容易性を向上することを目的としたディスク使用量制限技術について述べる。本章で
は、クラスタ型 NAS システムにおいてユーザ毎のディスク使用量を制限する機能 XQ U O T Aを
提案した。XQ U O T Aでは、容量スケーラビリティと実装容易性、耐故障性を重視し、ユーザ





検証するため、XQ U O T Aをクラスタ型 NAS システムX-NAS のプロトタイプに実装し、評価実験
を行った結果、XQ U O T Aがオーバヘッド削減目標 10%に対して、3%以下に抑制可能であり、
クラスタ型 NAS システムに適したディスク使用量制限機能を実現できることが示された。 
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